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Novedades sobre Psicología en INTERNET 
 
1. Actualización de nodos Web de psicología en universidades españolas 
 
 La siguiente relación actualiza y corrige la presentada en el número anterior de Anales (Romero, 
1995, p. 117, Tabla 1). 
 
 1.1. Nodos Web completos 
 
Universidad Autónoma Barcelona 
- Facultad Psicología 
  Inform. académica, plan de estudios, profesorado, servicios. 
  http://www.uab.es/c-psico.html 
 
Universidad Autónoma de Madrid 
- Facultad de Psicología 
  Inform. académica, plan de estudios, profesorado, servicios. 
docencia en red 
http://www.uam.es/estructura/facultades/Psicologia/pagi
nas/Psicologia.html 
- Servicio de Psicología Aplicada 
  Información sobre el Servicio, recursos de Psicología en In-
ternet, revistas electrónicas, editoriales, etc. 
 http://www.uam.es/Facultades/Psicologia/spa/paginas/spa     
    home.html  
 
Universidad de Barcelona 
- Deptº de Pers., Evaluación y Trat. Psicol. 
  http://www.ub.es/personal/inicio.htm 
 
Universidad Complutense de Madrid  
- Facultad Psicología 
  Información académica, plan de estudios, Departamentos, 
alumnos, profesores, investigación, etc. 
   http://www.ucm.es/OTROS/Psi/ 
- Deptº Ps. Diferencial y del Trabajo. Univ. Complutense 
Madrid 
  http://www.ucm.es/OTROS/Psyap/dpto/index.html 
- Psicología Aplicada 
  Información académica de Psicología en España, recursos y 
centros de psicología aplicada, Deptº Ps. Dif. y del Trabajo 
de la UCM, etc. 
  http://www.ucm.es/OTROS/Psyap/ 
 
Universidad Islas Baleares 
- Deptº Psicología 
  Profesorado, plan de estudios, etc. 
  http://www.uib.es/depart/dpsweb/indice.html 
 
Universidad de Murcia 
- Facultad Psicología 
  Inform. académica, plan estudios, servicios, psicología en 
Internet, profesores, X500, etc. 
  http://www.um.es/~facpsi/ 
- Deptº de Ps. Básica y Metodología 
  Inform. académica Deptº, publicaciones, censo nacional 
Area Metodología 
  http://www.um.es/~psibm/ 
- Revista Anales de Psicología 
  Información sobre índices, suscripción, normas de envío de 
originales, etc. 
  http://www.um.es/~facpsi/public/anales.htm 
 
 Universidad Oviedo 
- Facultad Psicología 
 Inform. académica, servicios, acceso alumnos, salidas profe-
sionales, . 
http://www.uniovi.es/UniOvi/Apartados/Centro/Psicologia/  




Universidad Santiago Compostela 
- Facultad Psicología 
  Inform. académica, plan estudios, servicios, psicología en 
Internet, profesores, etc. 
  http://www.usc.es/~psired/ 
 
Universidad Valencia,  
- Facultad Psicología 
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  Información académica, alumnos, profesores, enlaces a 
otros Web de Psicología 
  http://albufera.fpsico.uv.es/ 
 
 
1.2. Nodos con información parcial (nombre 
de Deptº, x500, etc.) 
 
Universidad Castilla-La Mancha 
  X500, departamentos 
  http://www.uclm.es 
 
Universidad Granada 
 Facultad Psicología 
  Sólo listado de Departamentos 
  http:/www.ugr.es/fac_psi.html 
 
Universidad Jaume I Castellón 
  X500, departamentos 
  http://www.uji.es 
 
Universidad Pública de Navarra 
  X500, departamentos 
  http://www.upn.es 
 
Universidad Salamanca 
  Master Universidad de Gerontología 
  http://www.usal.es/~ gero/home.html 
 
 
 1.3. Revistas españolas de Psicología en el Web 
 
  1.3.1. Revistas electrónicas 
 
Revista Electrónica de Metodología Aplicada (R.E.M.A.)  
 Revista Internet de Metodología aplicada a la Psicología y a la Educación. 
 Universidad de Oviedo 
 ISSN: 1135-6855 
 Vol. 1 de 1996 
 Director:  F.J. Herrero (Universidad de Oviedo) 




  1.3.2. Información en el Web sobre revistas en formato papel 
 
Anales de Psicología  








2. Otros nodos Web de psicología españoles 
 
Colegio Oficial de Psicólogos, Deleg. Madrid:  
 http://www.ucm.es/Psyap/OTROS/COP/Index.html 
 
Sociedad Española para la Investigación de las Diferencias Individuales (SEIDI) 
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3. Psicología en el mundo 
 
 3.1. Páginas Web que recopilan recursos 
de Psicología 
 
- Psychoguide. Contiene recopilación de recursos sobre: 
software psicológico, usenet newsgroups, listas de co-
rreo electrónico, universidades, organizaciones, revistas 
(24 revistas electrónicas), ofertas de trabajo, congresos, 
nodos sobre salud mental, etc. 
http:/ns1.win.net/%7Edesigners/Psychguide 
 




- Psychology around the world: Centros, revistas, listas 
de correo, universidades, etc. 
http://rsi.cc.und.nodak.edu/misc/jBAT/psychres.html 
 
- Psychology Web Pages: 
http://psy.ucsd.edu/otherpsy.html 
 
- Guide to Sites Related to Psychology: 
http://pegasus.acs.ttu.edu/~civelek 
 
- Psychology Web Pointer: 
http://www.gold.net/users/ck51/www/psychology.html 
 












- Cyber Psych Link: 
http://cctr.umkc.edu/user/dmartin/psuch2.html 
 
- Directory of Psychology Links: 
http://www.psyunix.iupui.edu/psych_dir.html 
 




- Catálogo de recursos de Psicología en el Web: 
http://www.ucm.es/OTROS/Psyap/resources/index.html 
 
- Psicoenlaces. Guía de recursos de psicología por todo 
el mundo y en orden alfabético, elaborado por la Socie-











 3.3. Guía de tests e instrumentos psicoló-
gicos y educativos 
 
- ERIC/AE Test Locator. Con más de 1000 entradas a 
descripciones de tests, direcciones de sus editoriales: 
http://www.cua.edu/www.eric=ae/intass.html 
 
- ETS (Education Testing Services) Con 9500 tests e 





- HAPI: Health & Psychol. Instrus.: 
http://www.arcade.uiowa.edu/hardin-www/hnet9.html 
 





 3.4. Libros de psicología en Internet 
 
- Gleitman, H. (1995). An Internet Ancillary to PSY-
CHOLOGY (4th ed.). W.W. Norton Co. 
Contiene complementos gráficos e ilustraciones al libro 
mediante enlaces en Web 
http://web.wwnorton.com/norton/grip.html 
 








 3.5. Editoriales con libros de psicología  
 
-Publishers’ Catalogues (Canadá) 
http://www.lights.com/publisher/ 
 
- Publishers on the Internet. Por orden alfabético 
http://www.faxon.com/Internet/publishers/pubs.html 
 
- Búsquedas en editoriales: 
Gopher://infx.infor.com/ (key word: cross-publisher 
search) 
 
- Internet Book Shop - IBS Publishers 
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4. Utilidades Internet 
 
 4.1. Localización de direcciones de correo electrónico 
 
 En la dirección http://ocelote.cica.es:8888/Mc=ES tenemos un buen sistema de búsqueda de direc-




5. Documentación sobre Internet 
 
 5.1. En formato electrónico 
 
  En castellano: 
  http://www.bne.es/internet.html 
 
 
 5.2. En formato papel 
 
 Nuevas revistas monográficas sobre Internet en castellano (de venta en kioskos): 
 
 - Net Conexion (nº 1 de Noviembre de 1995, mensual) 
 - Super Net Magazine (nº 1 de Noviembre de 1995, mensual) 
 - Internet Web (nº 1 de Diciembre de 1995, mensual) 
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